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АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  
ВУЛИЧНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА ЛЬВОВА 
Проаналізовано принципи, прийоми та планувальні особливості озеленення вздовж основних вулиць Франківського 
району Львова. Здійснено огляд сучасних досліджень у сфері вуличного озеленення. Наведено технічну характеристику де-
сяти вулиць міста за їх параметрами, планувальною структурою та орієнтацією за сторонами світу. Вивчено породний склад 
рядових посадок, який загалом налічує 20 видів дерев. Проаналізовано їх розміщення, умови зростання, кількісні та якісні 
показники озеленення досліджених об'єктів. Виявлено присутність у цьому районі всіх найтиповіших прийомів вуличного 
озеленення. Найчастіше трапляються посадки одного ряду дерев між проїзною частиною і тротуаром чи лише смуги газону. 
Значне переважання дерев у лунках виявлено за умов щільної забудови району. Встановлено залежність рівня озеленення 
обраних вулиць від характеру і часу забудови: у старій частині довжина ділянок дороги зі зеленими насадженнями змі-
нюється в межах 46,1–60,6 %, тоді як нові мікрорайони з магістральними дорогами добре озеленені майже по всій довжині. 
Виявлено порушення щодо розмірів садивних площ, а також розташування насаджень вздовж вулиць. Оцінено функці-
ональну здатність придорожніх зелених смуг. Зафіксовано проблеми під час проектування нових посадок. Узагальнено ос-
новні недоліки озеленення вздовж відібраних для дослідження вулиць. 
Ключові слова: вулиці; рядові посадки; озеленення; принципи проектування. 
Вступ. Зеленим насадженням завжди відводилася 
важлива роль на вулицях міст, зокрема для створення 
художньо-естетичного середовища проживання їх меш-
канців. В останні роки насадження вздовж вулиць, до-
ріг, проїздів дедалі частіше використовують для поліп-
шення умов перебування людини в міському середови-
щі. Вони повинні забезпечувати захист населення від 
шуму, пилу, вихлопних газів, покращувати мікроклі-
мат, відповідати архітектурно-художнім вимогам і умо-
вам безпеки руху (видимість руху транспортних засо-
бів, пішоходів, засобів регулювання руху). 
Теоретичні засади формування вуличних насаджень 
розробили багато відомих ландшафтних архітекторів: 
В. Ф. Гостев, Н. Н. Юскевич, І. О. Боговая, А. П. Вергу-
нов та ін. Вони запропонували основні планувально-
композиційні та інженерно-технічні принципи і 
прийоми закладання зелених насаджень вздовж вулиць 
з урахуванням їх біолого-екологічних особливостей. 
Сучасні дослідження у цій сфері можна звести до 
кількох напрямів. По-перше, вивчають видове різнома-
ніття вуличних насаджень на основі подеревної інвента-
ризації (Аtkina & Vishniakova, 2015; Melnyk & Melnyk, 
2013; Нanaba, 2016; Suslova, 2017; Litvinenko, Vikluyk & 
Blyakharska, 2017; McPherson, van Doorn & de Goede, 
2016). У великій кількості наукових робіт проаналізова-
но чинники негативного впливу на міські зелені наса-
дження та показники життєздатності рослинних організ-
мів за таких умов (Kravchuk & Ryzhikov, 2011; Pihalo, 
2014; Kurnycka, 2001; Koeser et al., 2013). Збільшується 
кількість досліджень санітарно-гігієнічних функцій ву-
личних зелених насаджень, особливо їх пило-, газо- і 
шумопоглинальна роль (Balakin, 2015; Vailshery, Jagan-
mohan & Nagendra, 2013; Seamans, 2013). У підсумку, 
результати всіх наведених вище досліджень зводяться 
здебільшого до узагальнення критеріїв та рекомендацій 
щодо підбору оптимального асортименту урбогенно 
стійких видів дерев і кущів (Szafranko, 2012; Borowski & 
Latocha, 2006). Водночас замало уваги приділяють вибо-
ру правильних засобів озеленення, аналізу принципів 
формування вуличних насаджень у сучасному місті, ос-
новних недоліків у композиції та розташуванні, що є 
важливим і потрібним завданням сьогодення для роз-
робки системи оптимізації міського середовища. 
Метою дослідження є аналіз планувальних особли-
востей та композиційних прийомів формування вулич-
ного озеленення великого міста на прикладі насаджень 
Львова. 
Об'єкти і методика дослідження. Дослідження 
здійснювали на основних вулицях у межах Франківсь-
кого р-ну за допомогою натурних обстежень, подерев-
ної інвентаризації (Instrukcija, 2001) та карт Google. 
Франків́ський райо́н – один із районів Львівської 
міськради, що охоплює територію центрально-півден-
ної частини Львова. Створено 15 квітня 1973 р. як Ра-
дянський район Львова. У 90-ті роки ХХ ст. отримав 
свою теперішню назву. 
Умовно Франківський р-н можна поділити на дві 
частини. Перша, стара частина, тягнеться від вул. Бан-
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дери до залізничної колії. Тут переважає забудова кінця 
XIX ст. та довоєнна престижна малоповерхова коте-
джна забудова. Основними вулицями в цій частині є Ге-
роїв УПА, Антоновича, Ген. Чупринки, Сахарова, Ко-
новальця. Друга частина Франківського р-ну обмежена 
чотирикутником вулиць Володимира Великого – Куль-
парківської – Наукової – Стрийської, який перетинаєть-
ся вул. Княгині Ольги. Забудова здебільшого багатопо-
верхова – "хрущовки", а також будинки у стилі констру-
ктивізму 70–90-х років ХХ ст. В обох частинах району є 
вкраплення сучасної забудови 2000–2017-х років. 
Результати дослідження та їх обговорення. На ха-
рактер озеленення впливає багато планувальних чинни-
ків самої вулиці, тому їх аналіз важливий під час дослі-
дження (табл. 1). Найдовшою серед вибраних є вул. 
Кульпарківська – завдовжки 3800 м, а найкоротшою 
вул. Тролейбусна – 1300 м. Ширина вулиць змінюється 
в межах 6–12 м, а з роздільними смугами – 26–
30 м. При цьому ширина самих смуг становить 6 м. Такі 
вулиці характеризуються інтенсивним і багаторядним 
рухом транспорту (вул. В. Великого, Кульпарківська, 
Кн. Ольги та Наукова). 
Табл. 1. Аналіз основних параметрів вулиць 
№ 








1 Вул. Сахарова 1900 8,0 Пн.Сх.-Пд.Зх. Пн.Зх.-Пд.сх. 
2 Вул. Кн. Ольги 3200* 26,0 Пн.Сх.-Пд.Зх. 
3 Вул. Ген. Чупринки 2000 5,0 Пн.Сх.-Пд.Зх. 
4 Вул. Коновальця 1650 5,0 Пн.Сх-Пд.Зх 
5 Вул. Антоновича 1600 5,5 Пн.Сх-Пд.Зх 
6 Вул. Героїв УПА 1400 6,0 Пн.Сх-Пд.Зх 
7 Вул. Кульпарківська 3800 9,0-12,0 Пн.-Пд. 
8 Вул. В. Великого 2500 12,0 Сх.-Зх. 
9 Вул. Наукова 2700* 30,0 Сх.-Зх. 
10 Вул. Тролейбусна 1300 5,0 Пн.-Пд. 
Примітка: * з роздільною смугою 
Насадження вздовж основних вулиць Франківського 
р-ну м. Львова представлені досить широким асорти-
ментом рослин. Їх кількісний склад змінюється в межах 
вулиці від 2 до 12 видів. Усього асортимент деревних 
порід на наших вулицях становить 20 видів. Серед них 
лідируючі позиції займають Tilia platyphyllos Scop., Aes-
culus hippocastanum L., Acer platanoides L. та Fraxinus 
excelsior L. (рисунок). Найбагатший асортимент видів 
на вул. Героїв УПА, Ген. Чупринки та Сахарова (12, 
10 та 9 відповідно). Водночас деякі вулиці мають дуже 
однорідний видовий склад. Так, на вул. Тролейбусній 
та В. Великого зустрічаємо лише Tilia platyphyllos Scop. 
та Tilia cordata Mill., а на вул. Коновальця переважно 
зростає Aesculus hippocastanum L. 
 
Рисунок. Спектр переважаючих видів дерев 
Середній вік обстежених дерев становить близько 
40 років. Найстаріші екземпляри зростають на вул. Ко-
новальця (80–100 років), а наймолодші насадження ви-
явлено на вул. Кн. Ольги (10–15 років). 
У цьому районі міста присутні всі найтиповіші 
прийоми вуличного озеленення. Часто трапляються озе-
ленення у вигляді насаджень одного ряду дерев між 
проїзною частиною і тротуаром чи лише смуги газону 
(загальна довжина 11800 м та 3650 м відповідно, 
табл. 2). У районах старої забудови дерева зростають 
здебільшого в лунках. Довжина таких насаджень сумар-
но становить близько 3500 м. 
Табл. 2. Аналіз прийомів озеленення вулиць у Франківському р-ні 
Довжина зеленої смуги, м № 














ми дерев, м 
% озеле-
нення* 
1 вул. Сахарова 20 950 1,0-1,5 1 р. 10-20 630 84,2 
2 вул. Кн. Ольги 2600 1020 1,5-5,0 1 р. 10-25 – 67,0 
3 вул. Ген. Чупринки – 500 1,2 1 р. 5-15 610 55,5 
4 вул. Коновальця – – – 1 р. 10 1400 90,3 
5 вул. Антоновича – 130 1,2 1 р. – 870 60,6 
6 вул. Героїв УПА 45 130 2,0 1 р. – 480 46,1 
7 вул. Кульпарківська 328 3320 5-15 1 р. 15-20 – 89,3 
8 вул. В. Великого 180 2200 7 1 р. 5-22 20 95,2 
9 вул. Наукова 475 2010 1,5-21 1-2 р. 8-60 – 92,0 
10 вул. Тролейбусна – 1200 4-8 1 р. 8-14 – 92,3 
Примітка: *відношення озеленених ділянок до загальної довжини вулиці. 
Важливим є аналіз ширини зелених придорожніх 
смуг. Мінімальний їх розмір під час насадження одного 
ряду дерев між проїжджою частиною і тротуаром 
приймається 3 м, під час двох рядів – 5 м (ДБН В.2.3–5–
2001). Згідно з нашими дослідженнями, такі вимоги ви-
конуються лише на вулицях новіших житлових районів. 
В умовах старої забудови внаслідок нестачі вільних 
площ ширина цих смуг становить 1–2 м (вул. Сахарова, 
Ген. Чупринки, Антоновича, Героїв УПА). 
Найкращий рівень вуличного озеленення відзначено 
на вул. Науковій, де на широких зелених смугах подеку-
ди розташовуються 2 ряди дерев, а на значній довжині 
дороги, окрім них, присутнє і прибудинкове озеленення, 
ширина якого місцями становить 60 м. Прибудинкові зе-
лені території значно рідше спостерігаємо на вул. Анто-
новича, Ген. Чупринки, Героїв УПА і переважно вони 
представлені присадибними ділянками зелені. 
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Кількість насаджень та характер їх розміщення на 
досліджуваних об'єктах теж різняться. На вулицях зі 
щільною забудовою (вул. Антоновича, Ген. Чупринки, 
Героїв УПА) довжина ділянок зелені незначна і стано-
вить відповідно 60,6 %, 55,5 % і 46,1 %. Водночас нові 
мікрорайони з магістральними дорогами добре озелене-
ні майже по всій довжині. Так, вул. В. Великого та На-
укова обсаджені з обох боків більше як на 90 % всієї 
протяжності. 
Аналіз відповідності існуючого характеру озеленен-
ня вулиць до нормативних показників здійснено на ос-
нові табл. 2. На жаль, на цих об'єктах переважають 
значно менші від допустимих розміри лунок (за норми 
2,0×2,0 м), в яких подекуди зростають дерева І величи-
ни (табл. 3). Зауважимо, що зменшення розмірів часто 
відбувається після реконструкції тротуарів. Такі обме-
ження відкритих ґрунтових площ дуже ускладнюють 
умови зростання дерев. А надґрунтові захисні решітки 
виявлено лише на вул. Сахарова в місцях організовано-
го паркування машин. 
На міських вулицях дерева часто страждають від ме-
ханічних пошкоджень, спричинених рухомим тран-
спортом. Згідно з нормами насадження, допустима від-
стань від осі дерев до проїжджої частини має становити 
не менше 2,0 м. Здебільшого на наших об'єктах щільної 
забудови ця відстань становить 1,0–1,5 м. Лише завдяки 
обрізуванню нижніх гілок деревам вдається уникати 
значних травм і пошкоджень. 
Табл. 3. Планувальний аналіз вуличного озеленення 
№ 
з/п Назва вулиці Розмір лунок, м 
Відстань від проїж-







1 вул. Сахарова 1,2×1,2 1,3-3,0 0,5-1,0 5-25 1 
2 вул. Кн. Ольги - 3,0-7,0 1,0-2,0 2-15 - 
3 вул. Ген. Чупринки 1,0×1,0, 1,5×1,5 2,0-4,0 0,5-1,0 3-5 - 
4 вул. Коновальця 1,2×1,5, 1,7×1,7 0,5-1,5 на тротуарі 7 5 
5 вул. Антоновича 1,0-1,0 1,0 0,5 2,5 - 
6 вул. Героїв УПА 1,0-1,5 1,0 1,0 2,0-6,0 12 
7 вул. Кульпарківська - 2,5 0,5-1,0 5-10 - 
8 вул. В. Великого - 2,0-5,0 1,0-4,0 10-30 - 
9 вул. Наукова - 2,5-3,0 1,0-2,0 5-60 - 
10 вул. Тролейбусна  - 2,0-6,0 1,0-2,0 7-20 - 
 
Порушення допустимої (5 м) відстані розташування 
насаджень відносно стін будинків спостерігаємо теж в 
умовах малоповерхової старої забудови (вул. Героїв 
УПА, Антоновича та Ген. Чупринки). Позитивно відріз-
няється проектування насаджень на вул. Коновальця, де 
витримані оптимальні відстані. 
Принципи озеленення вулиць для захисту пішоходів 
від надмірної інсоляції, а також сонцезахисту приміщень 
у будівлях пов'язані насамперед з орієнтацією вулиць за 
сторонами світу. Різними вони будуть за широтою і ме-
ридіальною орієнтаціями. Орієнтація відібраних вулиць 
здебільшого з Пн. Сх. на Пд. Зх., тобто вона близька до 
діагонального розташування. Широтну орієнтацію зі 
сходу на захід мають вул. В. Великого та Наукова, а ме-
ридіальну – вул. Кульпарківська та Тролейбусна (див. 
табл. 1). Здебільшого умови притінення на відібраних ву-
лицях близькі до оптимальних, при цьому в старому 
районі завдяки як високим ширококронним насаджен-
ням, так і тіні від щільної забудови, а на молодших вули-
цях – через вдале проектування зелені. 
Найпроблемнішими є окремі ділянки вулиць мериді-
ального і діагонального спрямування, оскільки саме тут 
надходить більше сонячної енергії, особливо в полуденні 
години. За таких умов найбільшого ефекту могли б дати 
насадження ряду дерев по обидва боки тротуару, причо-
му дерева між тротуаром і будівлею повинні бути високи-
ми. Тому непарна сторона вул. Кульпарківської на окре-
мих ділянках має поганий захист тротуарів у літню пору 
за наявних резервних площ для додаткових насаджень. 
Поганий сонцезахист і на вул. кн. Ольги: хоча її ре-
конструкція відбувалась досить давно (близько 30 років 
тому), але парну сторону тільки недавно почали озеле-
нювати. На значній частині вулиці насаджень немає, а 
новостворені мають досить хаотичний характер і за 
асортиментом, і за ритмом. 
Водночас шумозахисні та звукоізолюючі можливос-
ті придорожніх насаджень на цій території зовсім не 
продумані як за конструкцією, так і за ажурністю кро-
ни. Відсутність кущових видів, особливо у вигляді жи-
воплотів, значно погіршує сануючу функціональність 
зелених смуг. 
Загалом, особливості озеленення досліджуваних ву-
лиць можна узагальнити такими висновками: 
● вуличні насадження сформовані з досить одноманітного 
асортименту видів; 
● у насадженнях переважають традиційні прийоми озеленен-
ня без урахування сучасних підходів і можливостей; 
● не завжди витримані існуючі норми проектування та будів-
ництва вуличних зелених насаджень; 
● часто порушується видовий ритм рослин у випадку заміни 
втрачених особин; 
● недостатня кількість та планувальна структура насаджень 
за меридіального і діагонального спрямування вулиць. 
Розроблення концепції озеленення на період пер-
спективної забудови і робіт щодо реконструкції наяв-
них насаджень, правильний добір асортименту та його 
розміщення з урахуванням містобудівельних норм 
дасть змогу надати вулицям сучасних привабливих 
форм, а мешканцям – комфорту і чистоти середовища. 
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М. П. Курныцька 
Национальный лесотехнический университет Украины, г. Львов, Украина 
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
УЛИЧНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА ЛЬВОВА 
Проанализированы принципы, приемы и планировочные особенности озеленения вдоль главных улиц Франковского 
района г. Львова. Осуществлен обзор современных исследований в области уличного озеленения. Приведена техническая 
характеристика десяти улиц города по их параметрам, планировочной структуре и ориентации по сторонам света. Изучен 
породный состав рядовых посадок, который в целом насчитывает 20 видов деревьев. Проанализированы их размещение, ус-
ловия роста, количественные и качественные показатели озеленения исследованных объектов. Обнаружено присутствие в 
данном районе всех типичных приемов уличного озеленения. Чаще всего встречаются посадки одного ряда деревьев между 
проезжей частью и тротуаром или только полосы газона. Значительное преобладание деревьев в лунках обнаружено в усло-
виях плотной застройки района. Установлена зависимость уровня озеленения избранных улиц от характера и времени зас-
тройки: в старой части длина участков дороги с зелеными насаждениями колеблется в пределах 46,1–60,6 %, в то время как 
новые микрорайоны с магистральными дорогами хорошо озеленены почти по всей длине. Изложены нарушения по разме-
рам посадочных площадей, а также расположение насаждений вдоль улиц. Приведена оценка функциональной способности 
придорожных зеленых полос. Зафиксированы проблемы при проектировании новых посадок. Сделано обобщение основных 
недостатков озеленения вдоль отобранных для исследования улиц. 
Ключевые слова: улицы; рядовые посадки; озеленение; принципы проектирования. 
M. P. Kurnytska 
Ukrainian National Forestry University, Lviv, Ukraine 
SOME ARCHITECTURAL AND PLANNING FEATURES OF STREET LANDSCAPING OF THE CITY OF LVIV 
The work is devoted to the analysis of methods and principles of street landscaping, its planning and compositional features. The 
city of Lviv is chosen as an example. The objects under research were 10 streets of one of the city's districts, characterized by heavy, 
often multi-row traffic. The planning features of the streets themselves are analyzed by their length (from 1300 to 3800 m) and width 
(from 6 to 30 m). There are separate strips of 6 m width on two streets. The orientation of the selected streets is mostly from 
northeast to southwest, that is, close to the diagonal arrangement, but there are both latitudinal and meridian orientations. Tilia 
platyphyllos Scop., Aesculus hippocastanum L., Acer platanoides L. and Fraxinus excelsior L. (42.0 %; 29.2 %, 11.5 %; 5.5 % 
correspondingly) are found most frequently. The average age of the examined trees is about 40 years, although there are plantations 
between the ages of 10–15 and 80–100 years. In this city district all the most typical methods of street landscaping are observed. 
Most often there are trees planted in one row between the travel section (or carriageway) and the sidewalk or only the strips of lawn. 
In areas of old buildings trees are growing usually in hollows. There is a direct correlation between the level of street landscaping and 
the time of their establishment. On the streets with dense buildings length of plant areas are rather small and amount to 46.1–60.6 % 
respectively. At the same time, new districts with trunk roads are well landscaped on both sides of the street. More than 90 % of the 
total length of the streets is landscaped. There are 2 rows of trees on both sides, as well as house greening on the considerable length 
of the road, the width of which is somewhere 60 m. The house greening is observed most often on the old streets. Significant 
violations of existing norms of designing and construction of street plantations have been detected, namely they are as follows: 
unacceptably small sizes of hollows prevail on the given objects (1.0×1.5 m); often inappropriate width of green wayside strips (1.0–
1.5 m); close placement of tree trunks to the edge of the carriageway and to the walls of the buildings; in case of lost plants they are 
substituted by plants of inappropriate kind. Consequently, the sanitary-hygienic properties of street plantations are analyzed. The 
instructions to increase their functionality are proposed. 
Keywords: streets; linear plantations; greening; planning features. 
